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Demokracija i etika (I)
Uz temu
R a d o v i š to  ih  d o n o sim o  u o vo m  i sljedećem  broju  časop isa  p o d  sku pn im  
n aslovom  Demokracija i etika, izlagani su  n a  is to im en o m  m eđu n arodn om  
s im poziju  k o ji j e  održan  u okviru  12. Dana Frane Petrića u Cresu, 2 2 -2 4 . 
ru jna 2003 . S im p o zij j e  u trodn evn im  raspravam a ok u p io  73 p redavača  iz  14  
zem alja , s  četiri kontinenta, a  predavan ja  su  se održavala  n a  hrvatskom , engles­
k o m  i n jem a čk o m  jeziku . U  trad icion aln o  in terdiscip linarnom  dijalogu, š to  j e  
za štitn i zn a k  creskih sku pova , oku p ili su  se  filozofi, socio lozi, po lito lozi, p ra v ­
n ic i i  drugi društven i i  p r iro d n i znanstven ic i iz  razn ih  zem a lja  i  d ijelova svijeta. 
D io  izlaganja  b it će  ob javljen  u časopisu  Synthesis philosophica, a  tem atsk i 
će  b lo k  u cjelin i b iti ob javljen  u za sebn om  zborn iku  radova .
P o la ziš te  j e  tem atskoga  b loka  p rom išljan je  i  rasprava dosega  i značenja  d e ­
m okra tskoga  prevra ta  k o ji j e  ko n cem  20. sto ljeća  d o ve o  d o  sem an tičke  p o b je ­
d e  dem okracije  u cijelo j E uropu U  to m  j e  h orizon tu  n akan a  organizatora  
skupa, k o ji j e  p a o  u p lo d n o  vrijem e u oči izbora u H rva tsko j 23. studenoga  
2003., b ila  kritičko  rasvjetljavanje p rocesa  dem okra tizac ije  p o d  etičkim  aspek­
tom . P rije s\>ega, čin i se  va žn im  u sk lopu  izgradnje liberalne dem okracije  a n a ­
lizirati m ora lnu  krizu  k o ja  se  p o s tu p n o  širi u sredn joeu ropskim  i istočnoeurop­
sk im  p o s tk o m u n is tičk im  društvim a, a li ko ja  j e  o č ito  za m je tn a  i u razvijenijim  
dem o k ra tsk im  sred inam a na Z a p a d u  i Istoku. U ostalom , vezan o  za  p o ja vu  
dem okracije  u an tičko j G rčkoj, o  svojevrsnoj m ora ln o j krizi i rasapu  supstan- 
cija lne ću dorednosti p o lisa  n a jbo lje  sv jedoče upravo fd o zo fsk e  rasprave o  p r a ­
vedn osti i ethosu  izm eđu  sofista , s  je d n e  strane, te  Sokra ta  i P latona, na drugoj 
strani. P itan ja  očito  n isu  izgubila  n a  aktualnosti n iti danas, u z  sve  m ijene ko je  
su  se  zb ile  n a  sa m o m  p o jm u  i m odelu  dem okracije.
Z a c ije lo  j e  liberalna dem okracija  idea l m o d e m e  p o litičk e  sam oorganizacije  
društva. R asprave  na s im poziju  p o k a za le  su  d a  n ije dovo ljn a  sa m o  p u k a  fo r ­
m a  nego se  teži za  etički kvalificiran im  m o d e lo m  dem okracije, dak le  on im  o b ­
likom  k o ji j e  zasn ovan  n a  p rin cip im a  pravednosti. T ako  su  u žarištu  ra zm a­
tran ja  n a  sku pu  dosp je la  p ita n ja  o  etičkom  pa trio tizm u , p lem en ito j laži, m e ­
d ijsko j dem okraciji, p ro b lem a tic i vrednota, d em okra tskom  odgoju, odgoju  za  
lju dska  p ra v a  i p ra vn o j državi, p lu ra lizm u  i dem o k ra tsk o m  proceduralizm u, 
u lozi religije u liberalnoj u stavn o j državi, ljevici i  desnici, pa rtitokra tsko j v la ­
davin i, te  m n og im  drugim  aspek tim a  dem okracije.
P o d  v id o m  traženja p o vezn ica  izm eđu  etike i dem okracije, n a  vid jelo  izlazi m i­
sa o  k a k o  zah tjev  za  više dem okracije  nužno traži i više  ethosa. O čito  j e  d a  
vrijedi i  obratno; u tem eljena i uvjerljiva etika u svo jem u  diskursu  pre tpostavlja  
dem okraciju  i dem okra tičn ost k a o  m e to d u  i sadržaj, d a k le  n e  sa m o  ka o  p u k o  
p ro ced u ra ln o  p itan je . N a  sim poziju  j e  pog lav ito  o tvorena  rasprava o  suvre­
m en im  p ro b lem im a  dem okracije  i  etike u kon tekstu  g lobalizacijsk ih  procesa, 
š to  se  zrca le  u razbijen im  ob lic im a  zapadn ih  društava  liberalne provenijencije.
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Jednako su  ta k o  na vid jelo  izašle osebu jn e p o teškoće  p re d  k o jim a  su  se našla  
društva u izgradnji dem okra tsk ih  institucija, pog lav ito  u p o stkom u n ističk im  
zem ljam a.
Središnje p ita n je  š to  se  o tvara p re d  ob likovan jem  dem okra tskog  društva p o la z i 
o d  dvo jbe, j e  li m oguće izgraditi p ra vn o  dobro  uređeno dru štvo  p o d  vidom  
etičke n eu tra ln osti -  bez ethosa. P rem a naslijeđenoj f ilo zo fsk o j po jm ovnosti, 
to  p ita n je  zrca li klasičnu d ilem u  o  p rvo tn osti pravn ih  prin cipa  ili etičkoga d o ­
bra, dobra  ž ivo ta  u A risto te lovu  sm islu . M ogu li p rok lam iran e liberalne p o li­
tičke vredn o te osobn e slobode, društvenog pluralizm a i p o litičk o g  konstitu- 
cionalizm a b iti ozbiljene u z isk ljučivanje etičkih vrednota i m oralnoga, n orm a­
tivno uređenog univerzum a?
P oim aju ć i dem okraciju  u trad icion a ln om  značen ju  vladavin e n aroda, p itan je  
se o dn osi na eth os subjekta  zajednice, š to  se  sam oustro java  k a o  vlast. U  etho- 
su se  n a la zi supstancija  ko ja  kvalificira za  sam ovladan je, ili K an tov im  izra­
zim a: d em okra tska  pu n o lje tn ost naroda, građana, te n jih ov o d n o s  p rem a  o p ­
ćem  dobru . U  p rvo m  nastavku  zn am en itog  filo zo fskog  nacrta K vječnom 
miru, K a n t p iš e  o  građan skoj vrsnosti za  vlastito  zako n o d a vstvo ; rad i se o  
osposob ljen osti građanina za  ideju  op ćo s ti principa  pravedn osti, ostvarenja  
općega dobra.
P rem da sk u p  n ije  zaključen  n ek im  p isa n im  proglasom  ili dek la racijom  o  s ta ­
nju dem okracije, opće je  m n ijen je su d ion ika  bilo  da  raspravu treba nastaviti i 
proširiti, š to  i č in im o  u daljn jim  nasto jan jim a  časopisa i drugih m edija . P rem ­
da  n ek i teoretičari tvrde k a k o  j e  dem okracija  po litičk i ob lik  k o ji p r ip a d a  kraju  
povijesti, b je lo d a n o  je  da  n iti dem okracija  nije dosegnula svo je  krajn je granice  
niti se  p o v ije s t p rib ližila  svo jem u  svršetku. O staje jo š  neispisanih  listova i ne- 
odgovoren ih  p itan ja , a ova j tem atsk i b lok  m o že  p o sv jed o č iti o  širin i i  razm jeru  
onoga š to  o  dem okraciji u odn osu  na etiku  valja  p rom išlja ti i tražiti.
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